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ABSTRAK 
 
Aditya Putra Pratama, NIM D1215001, AKTIVITAS KOMUNIKASI 
PEMASARAN ONLINE HEXAIMAGES SURABAYA (Studi Deskriptif 
Kualitatif mengenai Aktivitas Komunikasi Pemasaran Online Instagram 
@hexaimages). Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Perkembangan informasi dan teknologi mendongkrak kebutuhan 
masyarakat akan pencarian informasi, hadirnya media sosial sebagai media 
promosi bagi para pelaku dunia usaha saat ini agar produk atau jasa yang 
dihasilkan tersebut dapat dikenal, diterima, dan sampai ke tangan konsumen. 
media sosial seperti instagram sebagai media promosi karena media sosial 
menjadi porsi terbesar bagi konsumen menghabiskan waktunya secara online. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas komunikasi 
pemasaran online Hexaimages Surabaya pada media sosial Instagram. Penelitian 
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.  
Penelitian ini menggunakan teori bauran pemasaran (product, price, place, 
promotion) untuk menjelaskan bagaimana proses aktivitas komunikasi pemasaran 
serta strategi komunikasi pemasaran Hexaimages pada media sosial Instagram. 
Penelitian ini melakukan in depth interview kepada 3 orang informan yang 
terlibat  dan berperan penting dalam proses aktivitas komunikasi pemasaran 
online di Hexaimages.  
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 
product yang dihasilkan Hexaimages memilik standar tersendiri dan mengikuti 
selera pasar. Price yang disesuaikan dengan kompetitor dalam memberikan harga 
kepada klien. Place pemasaran dengan pemanfaatan tagar Instagram untuk 
menyebarkan informasi Hexaimages. Promotion di Instagram dengan promo 
bulanan untuk menarik minat pasar. 
Kata Kunci: Aktivitas komunikasi pemasaran, Hexaimages, media sosial, 
Instagram 
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ABSTRACT 
 
Aditya Putra Pratama, NIM D1215001, ONLINE MARKETING 
COMMUNICATION ACTIVTY HEXAIMAGES (Qualitative Descriptive 
Study of Marketing Communications Activities Online Instagram 
@hexaimages). Thesis, Department of Communication Studies, Faculty of 
Social and Political Sciences, Sebelas Maret University Surakarta. 
The development of information and technology to boost the needs of the 
community will seek information, the presence of social media as a media 
campaign for the perpetrators of the business world today so that products or 
services produced can be recognized, accepted, and reached the hands of 
consumers. social media such as instagram as a media campaign because social 
media becomes the largest portion for consumers to spend their time online. 
This study aims to find out how the activity of online marketing 
communication Hexaimages Surabaya on social media Instagram. This study used 
descriptive qualitative method. 
This study uses marketing mix theory (product, price, place, promotion) to 
explain how the process of marketing communication activity and marketing 
communication strategy Hexaimages on social media Instagram. 
This research was conducted in depth interview to 3 informants involved 
and played an important role in the process of online marketing communication 
activity at Hexaimages. 
Based on the results of the research and discussion can be seen that the 
product produced Hexaimages have its own standards and follow the market 
tastes. Price is tailored to the competitor in giving the price to the client. Place 
marketing with the utilization of Instagram tagar to disseminate Hexaimages 
information. Promotion in Instagram with monthly promo to attract market 
interest. 
Keywords: Marketing communication activity, Hexaimages, social media, 
Instagram 
 
 
 
